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АРХИТЕКТОНИКА КОНЦЕПТОВ «СЕРДЦЕ» / “CORAZÓN”  
В СОЗНАНИИ РУССКИХ И ИСПАНЦЕВ
Мишанова С.Г.
Палутина О.Г.
Данное исследование посвящено изучению концептов «сердце» / 
“corazón” как компонентов языковой картины мира носителей русского 
и испанского языков, представленных в виде пословиц и поговорок, фра-
зеологических единиц, а также афоризмов известных испанских и рус-
ских деятелей. 
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This article describes the study of the concepts “heart”/ “corazón”as the 
components of native Russian and Spanish speakers` linguistic world-image, 
which are represented in proverbs and sayings, phraseological units and 
aphorisms of Spanish and Russian famous figures. 
Keywords: concept, conceptology, conceptual environment, cognitive 
linguistics, world perception, method of definition, paremiological analysis.
Проблема человеческого начала в языке уже на протяжении дли-
тельного периода времени остается одной из ключевых в рамках линг-
вистической науки, а также наук, смежных с ней. Одним из разделов 
междисциплинарной когнитивной науки, исследующим данную пробле-
му, является концептология, основной объект которой – концепт. Стоит 
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отметить, что связь языка и мышления представляется достаточно кон-
троверсионной. Именно это обуславливает большое количество научных 
подходов к ее изучению, а вместе с тем и трактовок термина «концепт». 
Так, согласно научным дефинициям С.А. Аскольдова, Е.С. Кубряковой, 
С.Х. Ляпина и О.П. Скидан концепт – это «многомерный мыслительный 
конструкт, отражающий процесс познания мира, результаты человече-
ской деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий информацию 
о нем» [4]. М.А. Холодная трактует концепт как «познавательную пси-
хическую структуру, особенности организации которой обеспечивают 
возможность отражения действительности в единстве разнокачественных 
аспектов» [5]. Концепты по Р. Павиленсу представляют собой «смыслы, 
составляющие когнитивно базисные подсистемы мнения и знания» [5]. 
Предельно лаконично дает толкование концепта Е.В. Урысон: «Концепт – 
это некий смысл, выражаемый в лексемах (или граммемах) естественного 
языка» [5]. 
Таким образом, проанализировав все вышеизложенные определения 
слова «концепт», попробуем аккумулировать их и дать толкование само-
стоятельно: концепт – это лексическая единица, обладающая глубокой се-
мантической структурой и тесно связанная с ментальной и когнитивной 
деятельностью носителя языка, а также непосредственно отражающая 
его мировосприятие.
Решающим фактором в определении актуальности настоящего иссле-
дования является важность изучения особенностей мышления русских 
и испанцев, а также культурных различий между ними на основе анализа 
структур ключевых концептов «сердце» / “corazón” в современном рус-
скоязычном и испаноязычном дискурсе. 
В качестве материала исследования выступили толковые словари от-
ечественных авторов, словарь испанского языка Испанской Королевской 
Академии, словарь пословиц и поговорок, фразеологический словарь, 
а также сборники афоризмов известных русских и испанских деятелей.
С целью проведения наиболее точного анализа особенностей языково-
го сознания русскоязычных и испаноязычных носителей, мы прежде всего 
основывались на изучении ядра вышеназванных концептов и рассмотрели 
семантическую составляющую каждого из них с помощью метода дефини-
рования, а также паремиологического и фразеологического анализов.
Говоря о таком методе, как дефинирование, считаем необходимым от-
метить его ключевую роль в нашем исследовании. Именно поэтому мы 
в первую очередь обратились к нему. Для установления словарных зна-
чений слова «сердце» в русском языке были использованы толковые сло-
вари С.И. Ожегова [3], Д.Н. Ушакова [8], В.И. Даля [2]. Результаты были 
обобщены и систематизированы.
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Таким образом, в русском языке лексема «сердце» это: центральный 
орган кровеносной системы в виде мышечного мешка; символ средото-
чия чувств, переживаний, настроений человека; нутро, недро чего-либо; 
способность любви, любовь, страсть, нравственное, духовное начало; 
важнейший пункт, место, имеющее существенное значение для чего-
либо, средоточие чего-либо; символическое изображение средоточия 
чувств в виде вытянутого по бокам овала, мягко раздвоенного сверху, 
к низу сужающегося и заострённого. 
Дефиниции испанского слова “corazón” были выявлены при помощи 
словаря испанского языка Испанской Королевской Академии [11]. В ре-
зультате было получено следующее: órgano de naturaleza muscular (мы-
шечный орган); palo de los cuatro que constituyen la baraja francesa (одна 
из мастей французской колоды); ánimo o valor (дух, что-либо ценное); 
sentimientos (чувства); centro de algo (центр чего-либо); figura de corazón 
representada en cualquier superficie o material (изображение сердца); punto 
central del escudo (центр щита). 
При сравнении двух корпусов дефиниций русского слова «сердце» 
и испанского слова “corazón” соответственно мы можем выявить ряд 
сходств и различий их семантики. Так, первое и основное значение слова 
«сердце» как в русском, так и в испанском языке – это центральный ор-
ган в виде мышцы. Также, в представлении обеих культур сердце – это 
воплощение чувств, переживаний, чего-то важного и глубоко духовно-
го. Схожая семантика наблюдается и в следующих коннотациях лексем 
«сердце» / “corazón”: центр, средоточие чего-либо; изображение сердца 
как символа. Однако в ряде дефиниций русского «сердце» мы не обна-
ружили таких формулировок, как «масть французской колоды» и «центр 
щита», которые встретились в испанском языке. Стоит отметить, что 
определение слова “corazón” как «масти французской колоды» выступа-
ет вторым после главного значения (центральный орган в виде мышцы) 
в перечне дефиниций, которые дает словарь испанского языка Испанской 
Королевской Академии, в то время как в словарях отечественных авторов 
значения слова «сердце», связанные непосредственно с человеческими 
чувствами и переживаниями, предшествуют всем остальным. 
Следующим этапом нашего исследования стал анализ концептов 
«сердце» / “corazón” с помощью корпуса паремий (пословиц, поговорок, 
афоризмов) [1; 6; 9] и фразеологических единиц (в дальнейшем именуе-
мые ФЕ). Так, с целью изучения языкового сознания русских нами были 
отобраны 61 пословица и поговорка, 79 ФЕ и 30 афоризмов известных 
русскоязычных деятелей. В качестве практического материала для иссле-
дования языковой картины мира испанцев выступили 46 пословиц и по-
говорок, 69 ФЕ и 21 афоризм известных испаноязычных деятелей. Чтобы 
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классифицировать отобранные единицы, мы ввели термин логемы, ис-
пользующийся для обобщения устойчивых выражений [7]. Для большей 
наглядности все примеры были распределены по соответствующим им 
логемам в следующей таблице:
      Таблица 1
Паремии, ФЕ и афоризмы с элементом «сердце» в русском языке
Логемы Примеры
Неподкупное сердце / 
сердце-вещун
• Чует сердце и друга, и недруга
• «Сердце человеческое есть всегда сердце, и в Париже, 
и в России: оно обмануть не может» – Д. И. Фонвизин
• Сердцу не прикажешь
Связь сердца и ума • Доброе сердце, да голова безмозглая
• «Чем сильней горит сердце, тем слабей варит коте-
лок» – К. Мелихан
• Ни уму, ни сердцу
Качества, свойства • Черство сердце не знает благодарности
• «Пустое сердце бьется ровно» – М.Ю. Лермонтов
• Львиное сердце
• Золотое сердце
В русской паремиологии и фразеологии нами было выявлено 3 ос-
новные логемы: неподкупное сердце / сердце-вещун, связь сердца и ума, 
определенные качества и свойства, самой распространенной из которых 
оказалась последняя (было обнаружено 20 соответствующих выраже-
ний). Примеров на логемы «неподкупное сердце / сердце-вещун» и «связь 
сердца и ума» было найдено сравнительно меньше, что может быть объ-
яснено обилием имен прилагательных в русском языке, служащих для 
описания слова «сердце». 
Приведем данные паремиологического и фразеологического исследо-
вания в испанском языке [9; 10], где также были определены 3 группы:
Таблица 2
Паремии и фразеологизмы с элементом “corazón”  
в испанском языке
Логемы Примеры
Неподкупное сердце/ 
сердце-вещун
• En el corazón no se manda
• “El corazón sabe algo más porque me duele” – Roberto 
Jorge Santoro
• Corazón no es traidor
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Связь сердца и ума • El cerebro es embustero; el corazón verdadero
• El corazón es fiel, el entendimiento no lo es
• “Nada tan difícil de entender como el corazón. Lo saben 
los cardiólogos, lo saben los poetas” – Juan Villoro
Качества, свойства • Fortuna y ocasión, favorecen al osado corazón
• “Venturoso el corazón que alberga su terrible placidez!” – 
Juan Gil Albert
• Corazón de acero
• Corazón bien nacido
• Corazón de chacal
Итак, в ходе работы были выявлены следующие логемы: неподкуп-
ное сердце/ сердце-вещун, связь сердца и ума, качества и свойства. На ос-
новании логем, обнаруженных в испанской концептосфере, можно сде-
лать вывод о том, что здесь, в отличие от русской концептосферы, гораздо 
реже встречаются паремии и фразеологизмы, относящиеся к логемам 
«неподкупное сердце / сердце-вещун», а также «связь сердца и ума». Сто-
ит отметить, что последняя из них раскрывается в понимании испанцев 
совершенно иным образом, чем в понимании русских. Так, в ряде рус-
ских паремий и фразеологизмов, соответствующих логеме «связь сердца 
и ума», сердце, в противопоставление уму, представляет собой олицетво-
рение глупости: «Доброе сердце, да голова безмозглая», т.е. человек с до-
брым сердцем не может обладать большим умом. Испанцы же превоз-
носят духовное начало (сердце) над рациональным (ум), утверждая, что 
сердце, в отличие от разума, куда более надежно, ему можно верить, и оно 
никогда не обманет. На основании этого представляется очевидным, что 
сердце в понимании испанцев это нечто большее, чем ум, более надежное 
и верное. Обращаясь к логеме «качества и свойства», несложно заметить, 
что испанцы приписывают сердцу несколько иные особенности, чем рус-
ские, а именно смелость и отвагу. Можно сказать, что русской концеп-
тосфере присущи более категоричные определения, такие как «черствое, 
пустое, львиное», тогда как в ряде испанских паремий и фразеологизмов 
мы находим большое количество определений, связанных с отвагой, 
смелостью и удачей, то есть более нейтральных. Однако как в русском, 
так и в испанском языках «сердце» фигурирует в сочетании с объектами 
живой и неживой природы, наделенными конкретными свойствами и ка-
чествами и, в свою очередь, также становится их обладателем: золотое 
сердце, львиное сердце, стальное сердце, шакалье сердце. 
Таким образом, наиболее семантически приближенными друг к дру-
гу в обеих культурах являются паремии и фразеологизмы, объединенные 
Продолжение табл.2
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логемой «неподкупное сердце / сердце-вещун», несмотря на меньшее ко-
личество их в испанской концептосфере. Такие логемы, как «связь серд-
ца и ума» и «качества и свойства» хоть и одинаково распространены как 
в русской, так и в испанской культуре, но имеют достаточно разнородную 
семантику.
В данной исследовательской работе были проанализированы сход-
ства и различия в понимании концепта «сердце» носителями русского 
языка и его прямого эквивалента “corazón” носителями испанского языка. 
Проанализировав, обобщив и сопоставив полученные данные, мы приш-
ли к выводу, что, несмотря на некоторые расхождения, в целом структуры 
концептов «сердце» / “corazón” в концептосферах русского и испанского 
народов схожи.
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